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Halkımızın dediği gibi, meğerse ‘kalp, kalbe kar- ş/’ymış! Şu ara hatırasını sıksıkyâdettiğim , Ni­
yazi Berkes, çıkıp beni teyit etmeye gelmesin mi? 
Lafın gelişi, böyle dedim; aslında eve geliyorum ki, 
tele/sekreterde Fahri A ra l’dan birnot: BerkesVn
altını çizmiş olman, beni çok heyecanlandırdı; te­
sadüf, şu ara biz de onun ‘hatıralar'ını yayımladık; 
sana b ir tane göndereceğim!" Fahri Aral, önem­
li biryayınevim izin yöneticisi; dediğini de yapıyor, 
bir gün sonra, Niyazi Berkes’in ‘Kaybolan Yıllar’ 
adını verdiği ‘Hatıralar’ı, elimde!
Bir dalgınlık anı: 70’li yıllar, A n ka ra ’dayım, o, In ­
g ilte re ’den gelmiş, yayınevindeki odam da lâfa 
dalmışız; dışarda, yeni bir darbe getirecek devrim- 
ci/ülkücü çatışmasının silah sesleri; fakülte kapı­
larında, vurulmuş öğrenciler!.. Ben, harıl harıl, ‘Ay­
nanın İçindekiler’ adlı roman dizisini, üzerine yer­
leştirmeye çalıştığım sosyal, ekonomik ve siyasi plat­
formu, ona anlatmaya çabalıyorum; inkılâbın ya­
rıda bırakılması, jakobenllğln yerini, bonapartizm’in 
alması üzerine, yaptığım tahliller doğru mu, değil 
mi; sonradan yaşadığımız ‘ikiİiğin’ temelleri, o za­
mandan atılmadı mı, vs...
O günlerde, o mahcup tebessümüyle yaptığı gi­
bi, bu defa hatıralarını naklederken de, son gün­
lerde size söylediklerimi teyit ediyor. Onu m innet­
le anıyorum.
'Kadrocular' ve öbürleri...
£ 1/  emalizm’ Kurtuluş Savaşı ve ertesindeki 
ı \  haliyle, başkadır; 30’lu yılların ortalarından iti­
baren, Türkiye’de geliştirilen, sonradan adına ‘Ata­
türk İlke ve İnkılapları’ denilen ‘söylem’ başkadır. 
Bu değişmenin, Niyazi Berkes, carili şahidi olmuş: 
Gâzi henüz sağ, o Ankara Halkevi’nde çalışıyor, 
çevreyi henüz yeni yeni tanımaktadır; diyor ki: 
“...o zaman ben politik ideolojileri henüz iyi 
bilmiyordum. Örnek olarak aldığım bu iki yanı 
tanıdıktan ve onların zıddı olanları tanıdıktan 
sonra Halk Partisi’nin içine henüz girmemiş, fa­
kat girmeye çalışan sağ ile sol (ya da o zaman 
ad verilmeden söylenen faşist ile Marksist) kol­
lar bulunduğunu sezmeye başlamıştım. Bu 
gözlemimi Kadro dergisi çevresinde toplan­
mış olan kişiler ile halkevi binasında bütün hal­
kevleri başkanı olan Necip Ali’yi (Küçüka) ta­
nıdıktan sonra daha kesinlikle farkettim...”
“...Kadrocularla tanışmadan önce, onlar hak- 
kındaki ilk uyarıyı Aydoslu’dan işitmiştim. Ne 
var ki kitaplık işi yönetmeni olarak bana ayrı­
lan odanın tam karşısında bulunan Ticaret Oku- 
lu’nun Müdürü olan Şevket Süreyya Aydemir 
on beş yirmi metre ötemde bulunmakla kalmı­
yor, ayrıca kitaplık komisyonunun görebildi­
ğim tek üyesi bulunuyordu. (...) çok geçmeden 
Şevket Süreyya ile tanıştım. Demek ki bir yan­
da faşistlerle, öte yandan Marksistlerle tanışa­
caktım.”
“...Felsefe Üniversitesi’nden sonra şimdi bir 
çeşit Politika Üniversitesi’ne girmişim meğer! 
Aydoslu grubu, Kadrocular’ın peşinde CHP’li- 
lere, bunların ‘kızıllar’ olduğunu sezdirmek için 
çaba harcıyorlar” (‘Kaybolan Yıllar’, s. 74, İleti­
şim Yayınları).
Yolların ayrılması...
M eraklısı, elbette Berkes’in hatıralarını alıp oku­yacaktır. Okunmayacak gibi değil! Türkiye’de 
siyasi hayatın üzerine oturtulduğu bir sürü sahte, 
kof ve tehlikeli yalanın içyüzünü, birer birer, hem 
de titizlikle dibini kurcalayarak açıklıyor. Son güm  
lerde burada konuştuklarımız açısından, ilginç olan, 
o yıllarda yaşanılan ‘yol ayrımını’ pek güzel ve isa­
betle tesbit etm iş olması. Ne diyor bakar mısınız: 
“...şimdi düşünüyorum bu anıların karşısın­
da da, anlıyorum ki, o zamanlar parti içinde bir 
bunalım olmaktaydı. Bunu Kadro ekibi ile ta­
nıştıktan sonra anlamaya başladığımı sanıyo­
rum. Parti içinde onları tutan, isteyen ve beğe­
nen kişiler vardı. Bir de onların sayısından faz­
la olan ve onlara düşman olan kişiler vardı. Ve 
bir gün onlar., bu tümcemi bitirem eyece- 
Kaybolan Yıllar’, s. 84, İletişim Yayınları) 
Evet, aynen böyle yapmış, Ve bir gün onlar in­
kılâbın canına okudular’ diye kesip atacak yerde; 
o kibar ye çelebi haliyle, mahzun ve mükedder, ‘...bu 
tümcemi bitiremeyeceğim’ demiş! Mızrak çuvala 
sığmaz: ‘Parti içinde onları (Kadrocular'/) tutan, is­
teyen ve destekleyen kişiler’ kimlerdi, bilmiyor mu­
yuz? En başta, Mustafa Kemal desteklemişti. Ya- 
kup Kadri, hatıralarında, onun gönlünü almak için 
G âzi’nin nasıl evine kadar geldiğini, heyecanla an­
latır.
Ne yazık ki, cumhurbaşkanlığı makamı, Gâzi’nin 
bu çatışmayı, mümkün mertebe sabırla izlemesi­
ni gerektiriyordu; 30 ’lu yılların ikinci yarısı, bir bu­
nalım konjonktürü içinde geçecekti: ekonomik bu­
nalım, faşizmin yükselişi, dünya savaşı ihtimali g it­
tikçe netleşiyor; daha vahim bir şey var: hastalığı­
nın ağırlaşması ve Hatay Meselesi! Sonuç, ne o l­
muştur: ‘öteki Kemalizm’in, yani sonradan ‘Ata­
türk İlke ve Inkilapları’ adını alacak ‘vitrin Atatürk­
çülüğünün’, öne çıkması!
Niyazi Berkes, hatıralarına neden ‘kaybolan yıl­
lar’ demiş sanıyorsunuz?
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